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En una sociedad de organizaciones, el desafío 
de la administración consiste en desarrollar em-
presas privadas con ánimo de lucro que se com-
porten como sistemas biológicos eficientes, con 
perfil ecosistémico.
Los elevados índices de mortali-dad empresarial que se registran 
en Colombia, especialmente en las peque-
ñas y medianas empresas (Pymes), señalan 
de acuerdo con estudios realizados por 
Global Entrepreneurship Monitor GEM, Co-
lombia, que el país aparece en el segun-
do puesto a nivel mundial en la creación 
de empresas. Además, señala que para el 
año 2.006 la tasa de creación de empresas 
es de 22.5%, la tasa de cierre de 16.4% y 
la de permanencia de 6.1%, así en el sép-
timo año la tasa de estabilidad es de 5%, 
situación que constituye una clara eviden-
cia de las limitadas posibilidades que este 
tipo de organizaciones tienen para llegar 
a estados de longevidad que les permitan 
consolidarse en un mercado.
Preocupado por esta situación, el 
Grupo de Investigación sobre Perdurabi-
lidad Empresarial de la Facultad de Admi-
nistración de la Universidad del Rosario, ha 
logrado identificar algunas de las condi-
ciones más importantes para la perdurabi-
lidad de las Pymes en el contexto nacional, 
y a partir de allí ha creado un instrumento 
que contribuye a la reducción de las tasas 
de mortalidad empresarial.
Desde tal perspectiva, la calidad de 
la administración debe tener en cuenta, 
como elemento fundamental, el direccio-
namiento estratégico y el gobierno, en 
razón a que una gerencia centrada en el 
mejoramiento -entendido como producti-
vidad u optimización de los recursos- no 
es suficiente.
En una sociedad de organizaciones, 
el desafío de la administración consiste en 
desarrollar empresas privadas con ánimo de lucro que se com-
porten como sistemas biológicos eficientes, con perfil ecosis-
témico. Con esto, el grupo de investigadores sostiene que las 
empresas forman parte del mundo de la vida que, por lo tanto, 
deben ser estudiadas con una orientación fundamentada en la 
dinámica de sistemas, las ciencias de la complejidad y la teoría 
del caos.
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Todas estas visiones están destinadas a comprender 
fenómenos incrustados en el mundo de la vida, los 
cuales evolucionan, coevolucionan, cooperan, migran, 
nacen, crecen, enferman y mueren, características in-
discutibles de las empresas de hoy y de siempre.
Poco a poco, el paradigma vi-
gente, aferrado a la realidad empre-
sarial en el mundo entero, ha venido 
dando paso a otras formas de pensa-
miento que redundarán en nuevas 
concepciones, en otros marcos con-
ceptuales y teóricos, y en singulares 
herramientas que permitirán com-
prender la empresa de otra manera. 
Con ello, se espera tomar decisiones 
más acertadas, crecer sanamente e 
incrementar la longevidad de las or-
ganizaciones empresariales.
Parece inevitable que el para-
digma vigente (centrado en la linea-
lidad, la determinística, la certeza, la 
precisión mecánica y matemática, 
la predicción y el desconocimiento 
de la ambigüedad y la incertidum-
bre total rumbo a lo desconocido) 
se apresta a ser reemplazado por 
otras formas de ver el mundo que 
se apalancan en la física cuántica, la 
termodinámica del no equilibrio, la 
biología, la matemática cualitativa, 
la topología, las lógicas no clásicas, la 
geometría fractal, la dinámica de siste-
mas y las ciencias de la complejidad.
Todas estas visiones están des-
tinadas a comprender fenómenos 
incrustados en el mundo de la vida, 
los cuales evolucionan, coevolucio-
nan, cooperan, migran, nacen, cre-
cen, enferman y mueren, caracterís-
ticas indiscutibles de las empresas 
de hoy y de siempre.
Dentro de este nuevo espíritu 
científico, más vinculado al mundo 
de la vida, la administración, como 
disciplina universal que existe para 
convertir la complejidad y la espe-
cialización en resultados, se aleja 
de la visión cartesiana del mundo, 
reemplaza la visión newtoniana 
plasmada en el cálculo diferencial e 
intenta reemplazar buena parte de 
los axiomas euclídeos.
El Estudio para las Condi-
ciones de Perdurabilidad (ECP), 
propone 47 juicios o ítems que son 
calificados de acuerdo a la experien-
cia y a la formación de un grupo de 
expertos que fueron encuestados. 
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que tienen la característica de reducir los 
47 juicios a un plano de menor dimensión 
que ilustra más fácilmente el comporta-
miento total de la perdurabilidad.
 Asegurando la fiabilidad 
del nuevo modelo
Con el propósito de darle mayor 
validez al instrumento y a los resultados 
identificados anteriormente, los investiga-
dores realizaron una segunda aplicación 
Las calificaciones de sus respuestas se compararon para deter-
minar las condiciones para la perdurabilidad. 
Tales ítems o juicios, propuestos en su totalidad, buscan 
identificar el pensamiento que se expresó en la percepción de 
los directivos encuestados hacia los diferentes aspectos que 
manejan en sus actividades. Con esta información los investiga-
dores identificaron los elementos que crean condiciones para 
la perdurabilidad.
Con el fin de validar el instrumento en su diseño formal, en 
su contenido, las escalas utilizadas y, fundamentalmente, explorar 
el pensamiento directivo desde los 47 ítems 
mencionados, los investigadores aplicaron 
una prueba piloto a personas de nivel direc-
tivo con vinculación académica o de con-
sultoría a la Facultad de Administración en 
la Universidad del Rosario. Con este primer 
acercamiento pudieron validar la pertinen-
cia, concordancia y coherencia del instru-
mento de medición, así como la claridad y 
entendimiento para quienes lo contestaron.
El análisis de la información obtenida 
en su primera fase se desarrolló por medio 
de las técnicas estadísticas multivariadas, 
Tales ítems o juicios, propuestos en 
su totalidad, buscan identificar el 
pensamiento que se expresó en la 
percepción de los directivos encues-
tados hacia los diferentes aspectos 
que manejan en sus actividades. Con 
esta información los investigadores 
identificaron los elementos que crean 
condiciones para la perdurabilidad.
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factores que en cada variable presenten 
un nivel de asociación superior a 0.4. 
Además, dentro de las pruebas que 
se realizan para ver la validez del ajuste del 
modelo factorial, se encuentra la medida 
de adecuación de Káiser y la prueba de 
esfericidad de Barlett. Esta prueba indica 
si hay correlación entre los Ítems origi-
nales, y entre más correlacionados estén 
los Ítems, más conveniente es practicar 
el análisis factorial. La prueba de Káiser 
muestra que tan apropiado es realizar 
esta nueva agrupación de Items origina-
les a factores comunes. De esta forma, la 
prueba de análisis factorial se realiza con 
13 componentes que resultan de la infor-
mación analizada. Estos, agrupan el 60% 
de la descripción conjunta de la muestra. 
Según los resultados de agrupación la 
prueba de pertinencia de la agrupación 
es satisfactoria.
Para tener mayor claridad en las con-
clusiones del estudio realizado con las dos 
muestras y, con el ánimo de verificar la po-
sición que resulta de la estadística multiva-
riada y determinar los factores que inciden 
en la perdurabilidad, el grupo de investi-
gación utiliza la dinámica de sistemas y la 
herramienta de prospectiva denominada 
matriz de análisis estructural (MICMAC) 
como apoyo a las mismas. 
La dinámica de sistemas es una meto-
dología que busca construir modelos en sis-
temas complejos, con el objetivo de llegar 
a comprender las causas estructurales que 
provocan el comportamiento del sistema. 
Dentro de esta, el análisis de inci-
dencia permite concluir que en los com-
ponentes identificados mediante el análi-
sis multivariado, se presenta una relación 
positiva. En algunos casos no se presenta 
ningún tipo de relación. A manera de 
ejemplo, el componente Reconocimiento 
por el entorno y el sector no tiene ninguna 
relación con si misma. Se concluye que al 
aumentar el Reconocimiento por el entor-
no y el sector se presenta una disminución 
en la identidad. Diferente a lo que ocurre 
La investigación sobre perdurabilidad empresarial pue-
de considerarse novedosa en el país, y los pocos escritos 
que de manera directa e indirecta abordan su estudio 
se han enfocado en aspectos puntuales más de carácter 
funcional (financiero).
No se han explorado escenarios complejos que involu-
cren elementos del comportamiento social, humano y 
del entorno-empresa. Esta falencia hace que la informa-
ción secundaria sea escasa y que se requiera capturar 
información primaria.
Campo en exploración
del instrumento ECP con 318 expertos en dirección de empresas 
de organizaciones de diferentes sectores y tamaños en Bogotá.
Con la información obtenida se utiliza el análisis factorial, 
para encontrar los ítems (juicios) que tienen comportamiento 
similar y agruparlos alcanzando una mejor representación. Los 
nuevos ítems agrupados mediante representación se denomi-
nan componentes. Los investigadores deciden el nivel de tole-
rancia que aceptan en la asociación entre el Item y el compo-
nente de acuerdo con el estudio y sus alcances. No hay un 
criterio matemático o técnico para tomar esta decisión. Para 
el caso particular del ECP, se decidió tener en cuenta aquellos 
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con la Cohesión social para la ac-
ción. A mayor Reconocimiento por 
el entorno y el sector, mayor cohe-
sión social para la acción. 
El análisis de relaciones indi-
rectas, se inicia desde el plano mo-
tricidad y dependencia directa entre 
los componentes. Los componentes 
que presentan una motricidad alta y 
dependencia alta inciden en la per-
durabilidad, pero una intervención 
sobre ellos es más compleja. Sin 
embargo, en el proceso de estable-
cer cuál o cuáles componentes son 
esenciales para la perdurabilidad, es 
necesario identificar las relaciones 
indirectas entre los componentes. 
Estas relaciones indirectas se logran 
determinar a través de un proceso 
matemático de multiplicación de 
matrices desarrollado en la herra-
mienta de prospectiva MICMAC. 
Realizado el ejercicio de mul-
tiplicación de matrices, buscando 
una relación de segundo orden, se 
obtiene que para ser perdurable 
no sólo se requiere trabajar sobre 
el componente Identidad organiza-
cional, sino que es importante la 
formalización soporte para las de-
cisiones. Ambos componentes pre-
sentan una motricidad alta y una 
dependencia baja.
Se presenta el diagrama de re-
laciones entre los 13 componentes 
identificados al utilizar un diagra-
ma de incidencia con el método 
de dinámica de sistemas (Gráfica 1). 
Como se aprecia, este gráfico esta-
blece la interración que los compo-
nentes tienen en una perspectiva de 
incidencia, que se manifiesta en la 
motricidad que señala el número de 
componentes que cada uno de ellos 
impacta, y la dependencia que se 
refiere al número de componentes 
que lo impactan. Según el siguien-
te gráfico, a manera de ejemplo se 
observa que el componente Identidad organizacional impacta 
9 componentes y es impactado por 4, en consecuencia por su 
nivel de motricidad, como se mencionó anteriormente, es im-
portante en la comprensión del fenómeno de la perdurabilidad. 
Este ejercicio con cada uno de los componentes identificados 
permite establecer su relación e impacto, orientando al lector 
sobre la forma como actúa cada componente de acuerdo con 
el estudio realizado.
 Los componentes para la perdurabilidad
Componente uno: Identidad organizacional
Determinado por siete ítems, que incluyen aspectos con-
templados en la acción del gobierno de la empresa. Éstos se 
encuentran incorporados en aspectos éticos, de estrategia, de 
políticas en la gestión de las personas y del conocimiento del 
entorno de mercado. 
Realizado el ejercicio de multiplicación de ma-
trices, buscando una relación de segundo or-
den, se obtiene que para ser perdurable no sólo 
se requiere trabajar sobre el componente iden-
tidad organizacional, sino que es importante  la 
formalización soporte para las decisiones.
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Componente dos: 
Formalización para el 
gobierno
Determinado por cuatro ítems 
definidos por la formalización de 
la organización en protocolos de 
gobierno, su estructura y procesos 
con un impacto importante en la 
gestión de las empresas por parte 
de sus dirigentes. 
Componente tres: Cohesión
 social para la acción
Definido por cuatro ítems. La 
cohesión social para la acción, des-
de la perspectiva de la sociología, 
señala que el grado de consenso 
Los juicios identificados en este componente señalan que la calidad 
de las relaciones interpersonales, el aprendizaje, la comunicación y el co-
nocimiento, son considerados elementos que contribuyen a la integración 
de personas, en razón a que por ésta comparten parámetros que guían su 
acción individual y colectiva como miembros de grupo en la organización.
Componente cuatro: Formalización, soporte para las decisiones
Lo definen tres ítems. Las organizaciones tienen lineamientos es-
tablecidos y formalizados que facilitan el proceso de decisiones que en 
aspectos particulares toman sus directivos en la gestión.
Componente cinco: Reconocimiento por el entorno y el sector
Determinado por cuatro juicios o ítems. El reconocimiento en 
el sector y en el entorno es el resultado de prácticas de gestión que 
se proyectan en la formalización de sus decisiones y conocimiento, la 
transparencia en su financiación y el cumplimiento del marco legal. 
Tales prácticas de gestión aplicadas por sus directivos tienen impacto 
en la sociedad y el sector económico en el que actúa.
Componente seis: Diferenciación
Definido por cuatro juicios o ítems. Señalan comportamientos par-
ticulares como resultado de políticas para la acción que, por su práctica, 
permiten diferenciar a la empresa frente a otras con las que compite en 
el sector al que pertenece. Los juicios de este componente identifican 
acciones que la empresa tiene que adelantar para identificar oportuni-
dades y ventajas frente a su competencia, con la información que tiene 
de su mercado, clientes y proveedores.
que identifica a un grupo de per-
sonas, se manifiesta en una organi-
zación en el grado de pertenencia 
que tienen con sus propósitos y 
objetivos. Además, indica el nivel 
de integración que las personas 
alcanzan en el proceso de interac-
ción social. 
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Dinámica social de los empleados
Componente siete: Dinámica
 social de los empleados
Lo determinan dos ítems. El 
comportamiento social de los em-
pleados en sus procesos de inte-
racción, refleja procesos de carácter 
asociativo que se proyectan en el 
proceso de cooperación que resul-
ta del trabajo en equipo. Además, 
los empleados actúan dentro de 
parámetros que por su empodera-
miento propician una dinámica de 
participación. Esta dinámica social 
de carácter particular resulta en la 
organización por la interacción so-
cial y por la autonomía.
Componente ocho: Factores
que aportan a la eficiencia
Constituido por cuatro juicios 
o ítems que describen acciones de la 
empresa referidas al manejo de la in-
formación, la incorporación del apren-
dizaje, la coordinación y la comunica-
ción, así como al comportamiento de 
socios y directivos en su gobierno. Las situaciones descritas en el ECP 
tienen relación directa con situaciones particulares que por su presen-
cia contribuyen, en opinión de los expertos consultados con la encues-
ta, a la eficiencia de los resultados obtenidos.
Componente nueve: Consolidación
Determinado por dos juicios. Enfatiza en la visión de futuro que 
construyen los directivos como factor que contribuye a su consolida-
ción y la participación de los empleados que crea el compromiso con 
la empresa.
Componente diez: Gestión integral
El componente está constituido por dos juicios. Se refiere a si-
tuaciones que obedecen a políticas de la dirección, como el uso de la 
planeación estratégica y de la vinculación de los grupos de interés en 
las decisiones de la empresa. Las circunstancias descritas obedecen a 
aspectos particulares de la estrategia y el gobierno.
El comportamiento social de los emplea-
dos en sus procesos de interacción refle-
ja procesos de carácter asociativo que se 
proyectan en el proceso de cooperación 
que resulta del trabajo en equipo. 
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Identifica que los problemas de 
liquidez que afectan a la organi-
zación se hacen evidentes por 
la aparición de situaciones que 
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Componente once: Conocimiento de entorno y mercado
Tres juicios o ítems que hacen referencia, de manera particular, 
a los comportamientos que los niveles jerárquicos de la organización 
tienen sobre el mercado y el entorno, así como al impacto que en las 
ventas tienen las estrategias de inversión en publicidad.
Componente doce: 
Eficiencia en procesos
Dos juicios o ítems. Este componente 
se refiere a que formular procesos dentro 
de la organización contribuye al ordena-
miento de acciones y, que por su impacto, 
mejoran la eficiencia de la organización.
Componente trece: 
Gestión financiera
Identifica que los problemas de liqui-
dez que afectan a la organización se hacen 
evidentes por la aparición de situaciones 
que la conducen a la mortalidad. En con-
secuencia, la perdurabilidad de la empresa 
depende de la gestión financiera y de las 
estrategias que para esta situación en par-
ticular determinen los directivos.
Gráfica 1. Relaciones entre los componentes de la perdurabilidad.
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01FASCÍCULO
 La clave: identidad organizacional
Luego de analizar tanto la relación e interdependencia en-
tre los componentes, como los resultados arrojados con el nue-
vo instrumento, se encontró que al aumentar el Reconocimiento 
por el entorno y por el sector se presenta una disminución en la 
Identidad organizacional. Diferente a lo que ocurre con la cohe-
sión social para la acción, la cual aumenta en la medida en que 
se incrementa el reconocimiento por el entorno y el sector.
Sin embargo, el componente más importante de los 13 selec-
cionados en el análisis multivariado, por tener una baja dependencia y 
una alta motricidad, es la Identidad organizacional, el cual se encuen-
tra ubicado sobre el plano de motricidad y dependencia en la zona de 
poder. Por el contrario, el componente Reconocimiento por el entor-
no y el sector es el de menor impacto sobre la perdurabilidad. 
Es posible interpretar que para la perdurabilidad de una 
organización, el fortalecimiento de la identidad permite un ma-
yor impacto. A pesar de esto, otros componentes también inci-
den en la perdurabilidad, pero una intervención sobre ellos es 
más compleja. En esta situación se encuentran componentes 
como la formalización soporte para las decisiones, la eficiencia 
en procesos, la consolidación, la diferenciación, la gestión inte-
gral y los factores que aportan a la eficiencia.
Una primera aproximación permite 
inferir que, para lograr la perdurabilidad, 
una organización debe enfocarse en la 
Identidad organizacional y la Formalización 
de las decisiones. El componente Recono-
cimiento por el entorno y el sector tiene 
menor incidencia para la perdurabilidad, 
al igual que la Dinámica social de los em-
pleados, la Formalización para el gobierno, 
el Conocimiento del entorno y la Cohesión 
social para la acción.
 Resultados
y el camino por recorrer
Esta investigación aporta en un pri-
mer nivel de carácter exploratorio a la 
comprensión del fenómeno de la perdura-
bilidad empresarial en Colombia. La inte-
gración de las metodologías utilizadas en 
el proyecto se convierte en un aporte de 
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la investigación. Se complementa el análisis factorial con el análisis de 
relaciones mediante el uso de herramientas desarrolladas en la pros-
pectiva estratégica. 
Los resultados obtenidos en la consulta de las percepciones de 
expertos consultados en este proyecto, permiten validar hipótesis de 
primer grado planteadas, reafirmando la importancia que en la adminis-
tración de las empresas en Colombia se otorga a los aspectos funciona-
les (financieros, mercadeo) antes que a la estrategia y otros planteados 
en la herramienta ECP, de acuerdo con el concepto de administración 
planteado en la investigación, así como la visión en la perspectiva de 
la organización considerada como un sistema. Por otro lado, desde el 
punto de vista metodológico, para investigaciones futuras que bus-
quen replicar el estudio presentado, se recomienda tener en cuenta 
algunas sugerencias con el ánimo de avanzar en la comprensión de la 
perdurabilidad: hacer una selección de la muestra a la cual se aplique el 
instrumento de investigación, cuidando que las respuestas provengan 
de personas que tengan conocimiento de lo ocurrido en una empresa 
en particular, no solamente de percepciones por su experticia. Utilizar 
un software de dinámica de sistemas como Stella para lograr definir 
las funciones matemáticas que expliquen la perdurabilidad empresa-
rial. Nuevos proyectos alrededor de esta investigación a futuro pueden 
De esta forma la encues-
ta ECP se convierte así en 
una poderosa herramien-
ta de análisis y diagnósti-
co en la empresa, que ser-
virá como apoyo a la alta 
dirección para la toma de 
decisiones que garanticen 
la perdurabilidad de las 
organizaciones.
llegar a redefinir un concepto de 
perdurabilidad y hacer aportes en 
relación con las diversas posiciones 
de autores y académicos que esta-
blecen diferencia entre los concep-
tos de longevidad, supervivencia, 
sobrevivencia, etc. 
De esta forma, la encuesta ECP 
se convierte así en una poderosa 
herramienta de análisis y diagnósti-
co en la empresa, que servirá como 
apoyo a la alta dirección para la toma 
de decisiones que garanticen la per-
durabilidad de las organizaciones.
Tras la consolidación del ECP, 
el Grupo de Investigación sobre 
Perdurabilidad Empresarial de la Fa-
cultad de Administración de la Uni-
versidad del Rosario, espera incluir 
la perspectiva de la complejidad 
bajo los requerimientos de la lógica 
difusa, dentro del análisis e interpre-
tación de la información obtenida.
Con esto, los investigadores 
están seguros de entregar a los em-
presarios colombianos las herra-
mientas necesarias para desarrollar 
una nueva concepción de la em-
presa, soportada en la subjetividad, 
la interpretación y la creatividad.
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Para mayor información escriba al correo
inveadministracion@urosario.edu.co
Para profundizar en este tema,
consulte la página web
http://www.urosario.edu.co/investigacion
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